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Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak 
kenikmatan kepada kita, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat 
luang serta berbagai nikmat yang lain sehingga kami dapat menyelesaikan Kuliah 
Kerja Nyata ini tanpa adanya halangan yang berarti. Sholawat dan salam semoga 
senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan para pengikutnya 
hingga akhir zaman nanti. 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen periode Mubaligh Hijrah 
terlaksana sejak tanggal 4 Mei 2020 hingga 21 Juni 2020 yang pembahasannya sudah 
termuat dalam laporan ini. 
 
Dalam melaksankan program kerja sampai dengan terselesaikannya laporan 
ini tentu tidak terlepas dari dorongan, bantuan, dan pastisipasi dari berbagai pihak, 
untuk itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
 
1. Bapak Prof. Dr Muchlas, MT selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan tahun 
2019-2023 yang telah memberikan amanah dan tanggungjawab kepada kami 
untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata ini. 
2. Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku ketua LPPM Universitas Ahmad Dahlan, serta 
segenap tim Taks Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu 








3. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan kami 
yang senantiasa sabar memberikan bimbingan, arahan, serta semangat kepada 
kami dalam menjalankan berbagai program kerja Kuliah Kerja Nyata ini. 
4. Bapak dan Ibu, tokoh Masayarakat dan seluruh warga masyarakat yang telah 
berpartisipasi dalam program Kuliah Kerja Nyata ini. 
5. Semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah 
membantu hingga terselesainya program KKN ini. 
 
Akan tetapi tentunya program kerja yang kami lakukan tidak semuanya 
berjalan mulus sesuai dengan harapan. Ada beberapa hal yang mendukung dan juga 
ada beberapa hal yang menjadi kendala. Kegiatan yang kami lakukan tidak menutup 
kemungkinan banyak kekurangan serta kesalahan dalam pelaksanaan maupun sampai 
terselesainya laporan ini. Oleh karena itu kami memohon maaf sebesar besarnya 









Kemudian dengan telah berakhirnya program Kuliah Kerja Nyata ini, kami 
telah menyelesaikan beberapa program yang semoga bermanfaat bagi masyarakat. 
Akhir kata, hanya kepada Allah SWT kami memohon dan berdoa semoga dari segala 
yang telah kami laksankan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Aamiin Yaa 
Rabal ‘aalamiin. 
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